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JUNIOR RECITAL 
Melissa Sanfilippo, soprano 
Kerry Mizrahi, piano 
Joseph Riela, cello, Elena Pardo, flute, Carla Strauss, flute, 
Amanda Hick, soprano 
from The Hunt Cantata, BWV 108 (1713) 
Aria: "Schafe konnen sicher weiden" 
from 5 Lieder, Op. 47(1869) 
Botschaft (Daumer) 
Sonntag (Uhland) 
Liebliche Wangen (Flemming) 
from 6 ariette de camera 
Almen se non poss'io 
Ma rendi pur contento 
Vanne o rosa fortunata 
from the opera Louise 
"Depuis le jour " 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Gustave Charpentier 
(1860-1956) 
INTERMISSION 
Nuit d' etoiles (Banville, 1880) 
Beau soir (Bourget, 1883) 
Mandoline (Verlaine, 1882) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Duetto Buffo di Due Gatti 
(Comic Duet For Two Cats) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
from the opera Porgy and Bess 
"Summertime" 
"Swing Low Sweet Chariot" 
"Ride on King Jesus" 
George Gershwin 
(1898-1937) 
arr. H. T. Burleigh 
(1866-1949) 
arr. Hall Johnson 
(1888-1970) 
Junior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Melissa Sanfilippo is from the studio of Kelly Samarzea. 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, September 27, 2003 
7:00 p.m. 
) 
